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RESULTADOS Y BISCU$:ÓN
En la tabla 1 se pueden observar los resultados obtenidos de parámeir*s,
ccloriméiricos, así comc la concentración de pigmenios hernínicos en el L. f,ho¡ecjs .
Tabia 1: Parámetros colorimétricos de los músculos. C. trunci, Pecfcralisy L. thoracis y concentració¡
ce pigmentos hemínicos en L. tharacis .
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P <0,1,
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